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En schématisant à l 'extrême, on peut ramener les outils de l 'action 
publique dans le domaine de l'environnement au nombre de trois :  
• les outils réglementaires et juridiques 
• les outils économiques et fiscaux 
• les outils de connaissance et d'informations 
Selon les cultures sociales et politiques, caractérisant les diverses 
sociétés, au niveau local, régional, national ou supra-national, tel ou 
tel de  ces outils se  trouvent privilégiés . Certes, les trois sont  interdé­
pendants puisque les outils économiques découlent de décisions ré­
glementaires, et les uns et les autres reposent sur des informations 
fiables . Mais il reste que le développement respectif de chacune de 
ces composantes pourra être plus ou moins important selon le con­
texte social et politique. 
Ainsi, en France, les outils réglementaires et j uridiques ont tradi­
tionnellement un poids considérable relativement aux outils écono­
miques ou d'information. C'est dire que le développement de ce 
dernier est promis à un bel avenir, notamment dans le contexte de la 
construction de l 'Union Européenne et de l 'ouverture des marchés 
mondiaux. 
LES SYSTÈMES D'INFORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL 
Jusqu'en 1 99 1 ,  les systèmes d'information se sont développés en 
France de manière essentiellement sectorielle: la ressource et la qua­
lité des eaux (avec les agences de l'eau) , la qualité de l 'air (avec l 'AQA) , 
la gestion des déchets (avec l 'ANRED) ou les écosystèmes (avec le 
SFF du MNHN) . . .  
La création de l'lFEN, e n  application du Plan National pour l'Envi­
ronnement ( 1 990) qui avait mis en évidence cette lacune du dispositif 
public français, a permis, à partir de 1 992 de commencer à bâtir un 
système cohérent d'information pour l'environnement. I.:IFEN s'ap-
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puie en effet sur un réseau national d'observation et de production 
statistique qui vise à mettre à disposition, en temps utile, les informa­
tions nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques de l'envi­
ronnement. Ce réseau comporte, d'une part, les partenaires précités, 
gestionnaires de données de mesure et d'observation (RND E pour l'eau, 
BDQA pour l'air gérée par l'ADEME, bases de données du SFF, etc.) 
et d'autre part sur les services statistique de l'État (INSEE, SESSI, etc. ) .  
I.:approche cohérente permet d'identifier les lacunes, qui seront pro­
gressivement comblées par la mise en place de dispositif spécifiques 
(programme Corine Land Cover pour l'occupation des terres , observa­
tion de la qualité des sols désormais confié à l'INRA, etc . ) . 
I.:information est publiée dans le « rapport sur l 'état de l'environ­
nement >> (ex. DUNODIFEN) et d'autres publications statistiques 
périodiques (données de l 'environnement, etc. ) .  
LES SYSTÈMES D'INFORMATION AU NIVEAU RÉGIONAL ET LOCAL 
Un disposit if cohérent de « descripteurs régionaux de l ' envi­
ronnement >> est en cours de développement dans le cadre du pro­
j et EIDER mis en œuvre par l ' IFEN en liaison avec le DIREN. 
Une première production,  concernant l 'ensemble des régions fran­
çaises ,  devrait être publ iée en 1 996 .  Le dispositif est prévu pour 
permettre de construire des séries pluriannuelles et des indica­
teurs régionaux. 
D 'autres systèmes d'information pour l'environnement sont déve­
loppés à l ' initiative des collectivités locales au niveau régional, dépar­
temental ou municipal .  Le plus souvent ces initiatives sont prises 
dans un cadre contractuel entre ces collectivités , l 'État (le DIREN) et 
les établissements publics (Agences de l'eau, ADEME) . 
I.?AGENCE EuROPÉENNE POUR L'ENVIRONNEMENT 
I.:agence Européenne pour l 'Environnement (AEE) , mise en place 
à Copenhague en 1 994, est chargée de développer l ' information sur 
l 'environnement au niveau européen , à l 'appui des politiques euro­
péennes et notamment du se programme d'action. 
I.:AEE s'appuie sur un double réseau : 
• les centres thématiques européens (CTE) 
• les points focaux nationaux (PFN) 
Les premiers sont chargés de mises au point méthodologiques et 
notamment de l 'harmonisation des méthodes de mesure et de ges­
tion de l ' information thématique. Des CTE ont été créés en 1 995 
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pour la qualité de l'air (Hollande) et les émissions (Allemagne) , la 
qualité et la ressource en eau (Angleterre) , les écosystème et la biodi­
versité (France) , le littoral (Italie) et la méta-information (Allema­
gne) . D'autres CTE devraient suivre dans le domaine des sols, de 
l'occupation des terres , et de la forêt. 
Les seconds sont chargés de la transmission des données nationa­
les, selon les standards définis par les CTE. I.:IFENest le point focal 
national pour la France . Les États membres ont également été invités 
à désigner les autres composantes nationales de réseau El ONET qui 
fédérera, au niveau européen, l'ensemble des partenariats du système 
d'information pour l' environnement géré par l'AEE. 
Parallèlement, à l ' initiative de la DGXII (l'AEE est sous la tutelle 
de la DGXI) ,  l 'initiative ENRICH vise à développer les échanges au 
niveau européen sur les recherches en cours dans le domaine du chan­
gement climatique global. Cette initiative, basée au CCR Ispra, est 
prise en cohérence avec le proj et de centre d'observation de la terre 
(CEO) qui devrait voir le j our en 1 996.  
LE PROJET ENRM DU G7 
La conférence du G7 en février 1 995  a décidé le lancement de 
proj ets pilotes d'autoroute de l'information, dont le numéro 6 porte 
sur l' environnement (ENRM) . Deux réunions internationales , à 
Washington en juin et à Rome en septembre 1 99 5 ,  ont permis de 
préciser le contenu de ce projet qui vise à construire, en s'appuyant 
sur le réseau WWW Internet, un système d'information mondial sur 
l'environnement et les ressources naturelles, qui doit commencer avec 
trois proj ets découlant de conventions internationales : 
• le changement global 
• la biodiversité 
• la désertification 
Les États membres du G7 s'entendront, en 1 996, pour mettre en 
œuvre un système d'information sur les deux premiers thèmes en 
s' appuyant sur  les in i t iat ives au niveau européen (E ION ET, 
ENRICH),  américain (CILS , GC-HSK) et j aponais (GOIN) . 
CoNCLUSION 
Les systèmes d'information sont en plein développement, d'une 
part, à différentes échelles du niveau local au niveau global, et d'autre 
part, dans les divers compartiments thématiques et milieux de l'envi­
ronnement. Lenjeu dans ces conditions est, bien entendu, celui de la 
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cohérence et de la compatibilité des systèmes pour garantir, depuis 
l 'acquisition de l ' information dans le milieu naturel j usqu'à son utili­
sation par l 'usager, une utilisation à la fois fiable au plan de sa qualité 
scientifique et pertinente au plan de son utilité pour éclairer les poli­
tiques de l'environnement. 
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Glossaire des sigles 
Agence de l 'Environnement et de la Maîtrise de l 'Énergie 
Agence Européenne pour l 'Environnement 
Agence Nationale pour la Récupération et l 'Élimination des Déchets 
Agence pour la Qualité de l 'Air 
Banque Nationale de Données sur la Qualité de l 'Air 
Centre Commun de Recherche (DGXII ) ,  à Ispra (Italie) 
Centre pour l 'Observation de la Terre 
Centre Thématique Européen 
Direction Générale de l 'Environnement de l 'Union Européenne 
Direction Générale de la Recherche de l 'Union Européenne 
Direction Régionale de l 'Environnement 
Réseau Européen d'Information sur l 'Environnement 
Information sur la recherche en cours sur le chargement global (CC lspra) 
Gestion de l 'Environnement et des Ressources Naturelles 
Government Information Locators Service (USA) 
Global Observation Information Network (Japon) 
lnstitur Français de l 'Environnement 
Institut National de la Recherche Agronomique 
Muséum National d'Histoire Naturelle 
Point Focal National 
Service Statistique du Ministère de l ' Industrie 
Secrétariat Faune Flore du (MNHN) 
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